講演 : 継続的な節電/省エネを“かしこく”進めるための着眼点 (第24回フロンティア技術検討会 : エネルギー戦略と省エネの対策及び実践について) by 鈴木 伸隆
講演 : 継続的な節電/省エネを“かしこく”進める




















































































































































































































態への対応ですね．昨年の 6 月 15日に，環境マネジメン
トシステムのような感じですね．ISO14001が環境マネジメ
ントシステムだとすると，ISO50001 はエネルギーマネジメ











































































































































































































（主要 9都市の月平均気温の図）2007 年と 2008年の例え
ば，7月の札幌の平均気温を比較しようと，7月の札幌の
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